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リーダーシップとフォロワー
―バーナード理論の示唆と社会構成主義アプローチの検討―


































































が 向 け ら れ て い る（Kets de Vries & Miller,１９９８; Cooper et al.,２００５;










しようとする研究が散見されつつある（Hall & Lord,１９９５; Meindl,１９９５;










とを指摘している。このことは，『EBSCO HOST』の「Business Source Elite」，
「Academic Search Elite」，および「Psychology and Behavioral Sciences Col-
lection」の３種類のデータベース３）を基に，ヒット件数を比較しても明ら
かであった。例えば，１９８９年以前と１９９０以降（２０１０年まで）の２つの期間
で，タイトルに “ leader ”と “ follower ”の両キーワードを含む学術雑誌（査
読付）の数を検索すると，前者はわずか９であるのに対して後者はその約













イノベーションを先導する：マクロ研究（leading for innovation : Part２：
Macro studies）
４ リーダーシップにおける政治的視点（Political Perspectives in Leadership）
２００５（１６）
３ 真正リーダーシップの開発（Authentic Leadership Development）









４ リーダーシップと複雑系（Leadership and Complexity）
２００８（１９）
２ リーダーシップの多様なアプローチ（Multi-Level Approaches to Leadership）
４ 人間性からみたリーダーシップ（Leadership : Views from the Humanities）
２００９（２０）
１ リーダーシップと組織学習（Leadership and Organizational Learning）
４
リーダーシップのメソモデル化：リーダーシップに関するミクロ・マクロ
・パースペクティブ（Meso-Modeling of Leadership : Integrating Micro-and
Macro-Perspectives of Leadership）






















● ● ● ● ● ●
C フォロワー ● ● ● ● ●


































論から名称を LMX（Leader Member Exchange）理論と変えて，リーダー
とフォロワーの交換関係を明らかにしようとした一連の研究（Graen et al.,
１９８２; Dienesch & Liden,１９８６）や，French & Raven（１９５９;１９６５）のパワ































































































































































































































































ity ”は，Concise Oxford English Dictionary（１０th ed）によると，the power
or right to give orders and enforce obedience（命令したり服従を強要する
力もしくは権利），a person or organization exerting control in a particular
political or administrative sphere（ある特定の政治分野や管理分野におい
て統制力を発揮している人もしくは組織），the power to influence others




らによって主観的かつ積極的に “ authority ”は受容されなければならない。





















































































































































































































































ーシップと「語り」の関係も研究されつつある（Shamir & Eilam，２００５; Spar-
rowe，２００５）。


























































































































０５ F ： そのビジネスチャンスを察知する能力ってなんですか？





















０８ F ： わかりやすく伝えるってことは大事なのかもしれないですね。
０９ A ： やっぱりその連想させるというか，ああそうなんだなとか，あ
あそういうことなのかと，いうことはすごく言いますね。
（途中省略）
１０ F ： 若いときに誰かに育てられたな，って思う経験はあります？
１１ A ： 正直お話して憧れる上の人はいました。この人みたいになりた
いなって自分で。僕いつもそうするんですけど。
１２ F ： でもその人から手ほどきを受けたわけではないんですよね？



































































































































１）正確には，Stogdill, R.M（１９７４）, Handbook of Leadership , New York : Free Press
を継承する形で，Bassが第２版として１９８１年に出版し，その後１９９０年に第３
版，２００８年に第４版と版を重ねている。
２） “authentic ”は「正真の」，“narcissistic ”は「自己陶酔的」など，定訳がない。
そのため，あえて「オーセンティック」や「ナルシシスティック」とカタカナ

























































１１） MS社の職階（２００７年時点）は，大きくわけて上から順に，Japan Senior Leader-
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